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The research aims to know the concept of creative accounting and the practices used by the 
management in measuring and disclosing accounting information in the financial statements to achieve 
its objective. Also, aim to explore the extent to which these practices affect the qualitative 
characteristics of accounting information identified by the joint venture of FASB & IASB, by 
establishing the interrelationship between creative accounting practices with the qualitative 
characteristics and the combined effect of their variables and their branches.  
The researcher adopted in the theoretical framework and formulating the questions of the 
research problem and its hypotheses on the deductive approach by using the available resources from 
Arab and foreign sources of books and previous studies related to the subject of research. 
In the exploratory study, in order to test hypotheses, the researcher conducted a questionnaire 
for a sample of academics and professionals to determine the impact of these practices on the 
qualitative characteristics of the accounting information, and if these characteristics according to the 
joint venture contribute in one way or another to the reduction of creative accounting practices. 
The most important conclusion of this study is that the concepts of the qualitative 
characteristics of the accounting information developed by the FASB and the IASB have been achieved 
by reconciling the old characteristics of both chambers to improve the quality of accounting 
information, and to be more relevant to the substance of the information and its value to the decision-
maker (Fundamental and Enhancing) not by its nature (primary and secondary). However, from the 
point of view of research sample respondents from academics and professionals, that the efforts of the 
joint venture to develop the concepts of qualitative characteristics of the accounting information did not 
limit the impact of creative accounting practices, where the results of the statistical analysis showed a 
statistically significant effect of the independent variable; the creative accounting practices in each of 
Fundamental characteristics; relevance and faithful representation as an dependent variables. 
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تأثير المحاسبة الابداعية على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على وفق 
 دراسة استطلاعية  – المشروع المشترك
 
 بريبر طاهر حسن                           حسين الهاشمي مهديأسماء 
 الأوسط التقنيةجامعة الفرات                        جامعة الفرات الأوسط التقنية                   
 الإدارية / كوفةالكلية التقنية                           كوفة  /الكلية التقنية الإدارية                  
      
 الخلاصة
عند القياس والافصاح عن ممارسات التي تستخدمها الادارة المعرفة مفهوم المحاسبة الابداعية و  حث إلىاهدف البي
الكشف عن مدى تأثير هذه الممارسات على الخصائص النوعية للمعلومات و  ،القوائم المالية لتحقيق غايتها في المعلومات المحاسبية
واي من هذه الخصائص  تتأثر اكثر من غيرها من خلال ايجاد   BSAI & BSAFللـ المشروع المشترك  التي حددهاالمحاسبية 
  .اعية بالخصائص النوعية والتأثير المشترك بين متغيراتها وتفرعاتهاالعلاقات البينية التي تربط ممارسات المحاسبة الابد
  نهج الاستنباطي من خلال الاستعانةعلى الم هفرضياتالبحث و مشكلة عتمد الباحث في الاطار النظري وصياغة تساؤلات ا 
  .البحثالتي لها علاقة بموضوع  والدراسات السابقةهو متاح من مصادر عربية واجنبية من الكتب  بما
لعينة من الاكاديميين والمهنيين لتحديد  ا  اجرى الباحث استبيانبهدف اختبار فرضيات البحث وفي الدراسة الاستطلاعية 
واذا كانت هذه الخصائص وفق المشروع المشترك تساهم  تأثير وجود هذه الممارسات على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
  .رسات المحاسبة الابداعيةبشكل او آخر في الحد من مما
توصل اليه الباحث هو ان مفاهيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي وضعها المشروع المشترك بين ال  واهم ما       
الخصائص القديمة لكل من المجلسين نحو تحسين جودة المعلومات المحاسبية ولتكون  ) جاءت من خلال التوافق فيBSAI ,BSAF(
فمن بجوهر المعلومات وقيمتها بالنسبة لمتخذ القرار (جوهرية او مساندة) وليس بطبيعتها (اساسية او ثانوية). ومع ذلك  ا  ارتباط اكثر
ان الجهود التي بذلها المشروع المشترك لتطوير مفاهيم الخصائص وجهة نظر المستجيبين عينة البحث من الاكاديميين والمهنيين 
 وجود تاثير ذيحاسبية لم تحد من تأثير ممارسات المحاسبة الابداعية، فقد اظهرت نتائج التحليل الاحصائي النوعية للمعلومات الم
الخصائص الجوهرية الملائمة والتمثيل الصادق  مندلالة احصائية معنوية للمتغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في كل 
 .ا  معتمد ا  متغير بوصفه 




ان كانت الادارة تبرر استعمال أي  :يجابي؛ إ ان المحاسبة الإبداعية تنطوي على مفهومين الاول
ستعمله الشركة في طريقة من الطرائق المحاسبية او المعايير المحاسبية , اما المفهوم الثاني وهو السلبي الذي ت
سعى الى تضليل مستعمل المعلومات المحاسبية التأثير في نتائج نشاطها المالي في اثناء مددها المحاسبية التي ت
بنود في القوائم المالية جوهر الاحداث المالية التي تعرض بوصفها بعرض معلومات محاسبية شكلية لا تمثل 
ومات المحاسبية التي ينبغي ان تتصف بها المعلومات المحاسبية , وهذا ما يتناقض مع الخصائص النوعية للمعل
 .مما يتولد عن ذلك معلومات ذات غرض غير عام لانها تخدم فئة على حساب فئة اخرى 
للمعلومات  ةاجرى الباحث دراسة استطلاعية لبيان اثر هذه الممارسات على الخصائص النوعي
) لتحديد فيما ان التطور الحاصل BASI dna BSAFالمشترك للـ ( تحديثه ضمن المشروع وفق ما تم المحاسبّية
الى مفاهيم    BSAFبالخصائص من مفاهيم الملائمة والموثوقية ضمن الاطار المفاهيمي للابلاغ المالي للـ 




لها الاثر في الحد من ممارسات المحاسبة الابداعّية  كانالملائمة وصدق التمثيل ضمن المشروع المشترك 
  .الابلاغ المالي وتعزيز
 -:تيةالمباحث الآ وفقم عرض البحث ت وعليه
 والدراسات السابقة : منهجية البحثالاول
 مدخل نظري  – المحاسبة الابداعية: الثاني
 مدخل نظري  – الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: الثالث
 دراسة استطلاعية -محاسبية تأثير المحاسبة الابداعية على الخصائص النوعية للمعلومات ال: الرابع
   التوصياتو : الاستنتاجات الخامس
 
 : منهجية البحثالمبحث الأول
  مشكلة البحث  1-1
ات القرن الماضي اذ يالركود في ثمانين مدةظهرت المحاسبة الابداعّية بسبب ما واجهته الشركات في 
لاختيار بين بدائل القياس المحاسبي مرونة ا ساهمتكان هناك ضغط لإنتاج اكثر وتحقيق أرباح أفضل, حيث 
في التأثيرعلى مخرجات المحاسبة من المعلومات في القوائم  والتقدير والإفصاح التي تتيحها المعايير المحاسبّية
 . المالية لغرض تحقيق هدف الادارة او اهداف طرف دون اخر من مستخدمي هذه المعلومات
قبل العديد من الإدارات في البلدان سواء المتقدمة أم  واستعملت ممارسات المحاسبة الابداعّية من
حيث كشفت بعض  النامية ومنها العراق وبالتحديد في بعض الشركات المسجلة في سوق العراق للاوراق المالّية
يثير الشك في جودة القوائم المالّية لوجود الذي بالشكل وجود ممارسات للمحاسبة الابداعية السابقة الدراسات 
ة جاءت هذه الدراسعليه ة تأثير بين هذه الممارسات وبين الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية, علاق
 : للبحث في التساؤل ألآتي
هل ان التطور الحاصل في الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية من مفاهيم الملائمة والموثوقية ضمن (
) الى مفاهيم الملائمة والتمثيل الصادق ضمن المشروع المشترك BSAFالاطار المفاهيمي للابلاغ المالي للـ (
 )؟الابلاغ المالي لها اثر في الحد من ممارسات المحاسبة الابداعّية وتحسين) BSAI) و (BSAFفيما بين الـ (
 
 فرضية البحث :2-1
مات معلو فرضية ان جهود المشروع المشترك في تحسين مفاهيم الخصائص النوعية لللى استند البحث ا
ممارسات المحاسبة الابداعية اثر على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، المحاسبية ستقلل او لا تجعل 
  الآتي:بحث الرئيسة بثلاث فرضيات فرعية على النحو عليه جاءت فرضية ال
ة على الخصائص (لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعي ّ الفرضية الرئيسة:
 النوعّية  للمعلومات المحاسبّية في القوائم المالّية)
( لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعّية على الفرضية الفرعية الاولى: 
 خاصية الملائمة)
حاسبة الابداعّية على (لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات الم الفرضية الفرعية الثانية:
 خاصية التمثيل الصادق)




( لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعّية على  الفرضية الفرعية الثالثة:
 الخصائص التعزيزية)
 
 أهمية البحث :3-1
ية وفق تبرز اهمية الدراسة من حاجة  الشركات العراقية الى معلومات محاسبية ذات خصائص نوع
احدث التطورات لهذه الخصائص والتي جاء بها المشروع المشترك وبالأخص ان العراق في هذه المدة اصبح 
يعاني من صعوبات في جذب رؤوس الاموال للاستثمار في مختلف القطاعات , بسبب عدم مواكبة  النظام 
خصائص الابلاغ و ي المعايير المحاسبّية المحاسبي والقوائم المالّية التي تصدرها الشركات العراقية للتطورات ف
الامر الذي ادى الى استعمال ممارسات المحاسبة الابداعّية من قبل ادارات بعض الشركات المدرجة في  ،المالي
لجذب الاستثمار والقدرة على والمعلومات الواردة فيها سوق العراق للاوراق المالّية بهدف تحسين القوائم المالّية 
من المعلومات المحاسبّية جودة او نوعية تأتي اهمية الدراسة في بيان تأثير تلك الممارسات على المنافسة , و 
 .وجهة نظر عينة البحث من الاكادميين والمهنيين ذوي الاختصاص بالنظرية والتطبيق المحاسبي
 
 ف البحثاهدا :4-1
  -:إلى تحقيق ما يلي هدف البحثي
ممارسات التأثير على الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية معرفة مفهوم المحاسبة الابداعّية و  .1
 .التي تستخدمها الادارة في القوائم المالّية لتحقيق غايتها
الكشف عن مدى تأثير هذه الممارسات على الخصائص النوعّية للمعلومات المحاسبّية ضمن المشروع  .2
ايجاد العلاقات البينية التي تربط  في ضوءالمشترك واي من هذه الخصائص تتأثر اكثر من غيرها 
 ممارسات المحاسبة الابداعّية بالخصائص النوعّية  والتأثير المشترك بين متغيراتها وتفرعاتها.
 
 حدود البحث :5-1
  تي: تحدد البحث بما جاء بالاهداف على النحو الآ
 الجهات الرقابية.الحدود المكانية: عينة من الاكادميين والمهنيين في مجموعة من الجامعات و  .1
 .العينةالاستبيان من سحب توزيع و عداد وتحكيم و الزمنية لا المدة :الحدود الزمنية .2
 
 مصادر جمع المعلومات :6-1
 -ـ جرى الاعتماد في الجانب النظري على::الجانب النظري  .1
 الكتب والمصادر العربية والاجنبية. 
 الرسائل والاطاريح التي تخص موضوع البحث. 
 نشورة في المجلات العلمية.البحوث الم 
ـ جرى الاعتماد في الجانب العملي على المعلومات التي تم جمعها من مجتمع وعينة  :الجانب العملي .2
الدراسة في استبيان عينة من الاكادميين والمهنيين في مجموعة من الجامعات والجهات الرقابية لتحديد 
 .بهدف القبول أو الرفض العلاقة البينية للمتغيرات واختبار فرضيات البحث
 




  :أنموذج الدراسة ::7-1
 
 ) انموذج الدراسة1اعداد الباحث                 شكل رقم (
 
هـذا الانمـوذج يتبـين مـن المحاسـبة الابداعّيـة حيـث  بواسـطتهاعبرت المسننات عن الوسـائل التـي تسـتخدم 
تأثيرهــا علــى الخصــائص النوعّيــة  للمعلومــات  ريــق عــن طســير المحاســبة الابداعّيــة وتأثيرهــا علــى القــوائم المالّيــة 
تـأثير بالمسـنن (الخصـائص المحاسبّية فإتجاه مسنن المحاسبة الابداعّية بإتجاه عقـارب السـاعة سـوف يـؤدي الـى ال
) بالتأثير العكسي الناتج عن الدوران بعكس عقارب الساعة مما يؤدي هذا الـدوران (لخصـائص المعلومـات النوعّية
ة) الى التأثير بمسـنن (القـوائم المالّيـة) ويجعـل دورانهـا بإتجـاه عقـارب السـاعة وهـذا تحقيقـا  لغايـة اسـتعمال المحاسبي ّ
المحاسبة الابداعّية , وقد اختار الباحث هذه الالوان كونها تعبر عن الصدأ الذي يصيب المعادن او المادة السيئة 
مسـنن المحاسـبة الابداعّيـة الـى المسـننات الاخـرى وعبـر عـن التي تؤثر على المـواد سـلبا  بانتفـال ذرات الصـدأ مـن 
 ذلك باللون البني.
 
 سابقةدراسات  :8-1
)( دور حوكمااة الشااركات فااي الحااد ماان الماابثير الساالبي للمحاساابة 1102 :(عماااد سااليم الا ااا :دراســة .1
 ]1[ الابداعية على موثوقية البيانات المالّية )
ف علــى دور حوكمــة الشــركات فــي الحــد مــن الت ــأثير الســلبي للمحاســبة هــدفت هــذه الدراســة للتعــر  :هــدف الدراســة
الإبداعيـة علــى موثوقيــة البيانــات المالّيــة، وذلـك مــن خــلال دراســة تطبيقيــة علـى البنــوك الفلســطينية. ولتحقيــق هــذا 
 الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة. 
وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود دور لتطبيــق حوكمــة الشــركات ذو دلالــة  :تــي توصــلت اليهــا الدراســةاهــم النتــائج ال
) فـي الحـد مـن التـأثير السـلبي للمحاسـبة الإبداعيـة علـى موثوقيـة البيانـات 50 .0إحصـائية عنـد مسـتوى دلالـة  ( 




متمثلـة فـي أن هنـاك دورا للمبـاد  المالّية. جاءت هذه النتيجة الرئيسية من خلال مجموعـة مـن النتـائج الفرعيـة، وال
 المختلفة لحوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة الإبداعية على موثوقية البيانات المالّية.
دور الماادقيا الضااريبي فااي الحااد ماان  ثااار ) بعنااوان (5102مان مطاارود: بشااار ساال :( الربيعااي :دراسااة .2
 ]2[ ت المالّية الصادرة عن الشركات )المحاسبة الابداعّية على موثوقية البيانا
ويهدف هذا البحث الى التعريف بمفهـوم المحاسـبة الابداعّيـة ودوافـع تبنيهـا وممارسـاتها وبيـان أثرهـا  :هدف الدراسة
علــــى موثوقيــــة البيانــــات المالّيــــة وعلــــى عمليــــة التحاســــب الضــــريبي وهــــل أن الادارة الضــــريبية المتمثلــــة بالتــــدقيق 
ى اكتشـــاف ممارســات المحاســـبة الابداعّيــة والحـــد منهــا عـــن طريــق فـــرض العقوبــات القانونيـــة الضــريبي قـــادرة علــ
 الرادعة بحق الشركات التي ثبت تلاعبها بنتائج نشاطها.
تمارس الشركات العراقية ممارسات المحاسبة الابداعّية عنـد إعـداد القـوائم المالّيـة وعرضـها عـن  :اهم نتائج الدراسة
د في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي للتأثير في الأرباح المعلنة لتغيير الأداء الحقيقي طريق التدخل المقصو 
 .للشركات لغرض تقليل مبلغ الضريبة المفروضة عليها والتي تم اكتشافها بوساطة التدقيق الضريبي
 
 dna gnitnuoccA evitaerC( 5102(: kilaM ilA rasiaQ ,qadassaT azziF( دراسـة .3
 )gnitseT laciripmE dna tnempoleveD ledoM :gnitropeR laicnaniF
 ]3[ (المحاسبة الابداعّية والمقارير المالّية: نموذج مطوير واخمبار مجريبي)
تبحث هذه الورقـة بشـكل تجريبـي ونقـدي فـي قضـية المحاسـبة الابداعّيـة فـي إعـداد التقـارير المالّيـة.  :هدف الدراسة
الأخلاقيـة للمحاسـبة الإبداعيـة بـل يركـز أيض  ـا علـى العوامـل الأخـرى التـي تـؤثر علـى فهو لا يحلل فقط المسـؤولية 
وتـأثير السـلوكيات المتلاعبـة  ،ودور اللوائح الحكومية أو المعايير الدوليـة ،إعداد التقارير المالّية مثل دور المدققين
 وتأثير القيم الأخلاقية للفرد. 
أن الشـركة متورطـة فـي عمليـات احتيـال أو فضـائح بسـبب عـدة عوامـل  وتوصـلت الدراسـة إلـى :اهـم نتـائج الدراسـة
والموقـف غيـر المهنـي. المحاسـبة الابداعّيـة ليسـت غيـر قانونيـة  ،ومشـكلة الوكالـة ،مثل السـلوكيات غيـر الأخلاقيـة
 ولا قانونية فقط أقصى استعمال لها يدفع شركة في فضائح.
 
ت السـابقة سـواء العربيـة منهـا او غيـر العربيـة ان الدراسـات زت عـن الدراسـاانمـاان الدراسـة الحاليـة      
السابقة لـم تتطـرق الـى تـأثير المحاسـبة الابداعّيـة علـى الخصـائص النوعّيـة  للمعلومـات المحاسـبّية وفـق ماجـاء بـه 
 وان هـذه الدراســة ) مـن تحــديث للخصـائص النوعّيـة  للمعلومــات المحاسـبّية ,BASI-BSAFالمشـروع المشـترك (
بعـــض الخصـــائص او القـــت الضـــوء علـــى المحاســـبة الابداعّيـــة مـــع متغيـــرات اخـــرى او خصـــائص الـــى ت تطرقـــ
المعلومــات مــع بعــض المتغيــرات مــع ان هــذه الدراســة ركــزت علــى ممارســات المحاســبة الابداعّيــة وتأثيرهــا علــى 
ا الاثـر الـذي تتركـه الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية واي من هذه الخصـائص تتـأثر اكثـر مـن غيرهـا ومـ
على مستعمل المعلومات المحاسبّية , وأنها كشفت عن ادوات عديـدة تسـتعمل لاغـراض منشـودة مـن قبـل الإدارات  
وذلــك بالت ــأثير علــى مخرجــات نظــام المعلومــات المحاســبي المتمثــل ب ــالقوائم المالّي ــة وان المحــدد الاهــم للمعلومــات 
اصـــة المســـتعمل للمعلومـــات المحاســـبّية يكـــون خـــارجي , والاغل ـــب هـــو المنفعـــة لمتخـــذ القـــرار وخ هـــو المحاســـبّية
  مستعمل غير حصيف او يمتلك خلفية بسيطة
 




 مدخل نظري  –المبحث الثاني: المحاسبة الابداعية 
كسبت الشركات الوقت كما لاح ذو حدين ايجابي وسلبي , حيث ان استعمال المحاسبة الابداعّية س       
تدفع كات التي ابلغت عن ارباح مبتدعة على التصفية ودفعت الكثير من الشركات الى ان اجبرت الكثير من الشر 
) وتحميل شركة  nornEوشركة انرون(  MOCDLROWنهيار شركة وورلدكوم حياتها ثمنآ لذلك الابداع كا
بكونه المسؤول عن مراجعة وتدقيق حسابات تلك الشركة جزءا  من  NOSRDNA RETHRA) (آرثر أندرسون 
مسؤولية انهيار الشركة واتهامه بالتلاعب بالبيانات المحاسبّية للشركة مستغلا  بعض المعالجات والسياسات 
 .المحاسبّية التي ُتظهر البيانات المحاسبّية بغير شكلها الصحيح
رير على تطوير المعايير المحاسبّية وبعد ذلك تم تم 5481وقد حفز قانون وضع قانون الشركات في انجلترا سنة 
 ]4[ .ل غير المناسبة من مسؤولي الشركةقوانين تهدف الى حماية المستثمرين ضد الافعا
 :بعض من معريفات المحاسبة الابداعية 1-2
نها " تحويل أرقام المحاسبة المالّية عما هي عليه فعلا إلى ما يرغب فيه باوتعرف المحاسبة الابداعّية  .1
ين بالمباد  والقواعد المحاسبّية والمرونة التي تسمح بها المعدون من خلال استغلال معرفة المحاسب
 .]5[فادة من القوانين الموجودة وتجاهل بعضها" يتعلق بالتقديرات الشخصية والا وخاصة فيما
)  مفهوم المحاسبة الابداعّية إلى إدارة الإيرادات، وتمهيد الإيرادات،و تمهيد الدخل، tamAيشير( .2
إذ أن المصطلح المفضل في الولايات المتحدة هو إدارة  ،اسبة التجميليةوالهندسة المالّية أو المح
يطلق على هذه الممارسات بالمحاسبة فأما في أوروبا  ،tnemeganaM sgninraEالإيرادات 
إذ ينبغي الاعتراف بان هناك بعض من التلاعب المحاسبي ينطوي عليه الميزانية العمومية  ،الابداعّية
 ]6[. راداتأكثر من إدارة الإي
محلل استثمارات (شعرنا أن الكثير من النمو الواضح  بوصفهفقد ذكر في تجربته  htimS yrreTأما  .3
ات كان بسبب خدع محاسبية فضلا  عن نمو اقتصادي يفي الأرباح وزيادتها الذي حصل في الثمانين
 ]7[عبقري. وقد شرعنا في الكشف والتحري عن الممارسات المشتركة بذلك. 
أصبح من الواضح أن المتلاعبين بالأرقام يحاولون إظهار الوضع المالي للشركة  )nworBقال ( .4
بالشكل الأكثر أرضاء وقبولا  (هذا ما أطلق عليه تسمية المحاسبة الابداعّية)، وهي تحاول تغيير 
 ]8[ الإدراكات المتعلقة بأداء الشركة.
 :اشتركت التعاريف في بعض النقاط
ّية هي شكل من أشكال التأثير والتضليل في مهنة المحاسبة (التأثير في توليد إن المحاسبة الابداع .1
 المعلومات والافصاح عنها).
ظاهرها لا  محاسبّية الحقيقية إلى قيم شكليةتعمل ممارسات المحاسبة الابداعّية على تغيير القيم ال .2
 .يصف جوهرها
 حاسبّية ومن ُثّم فهي ممارسات متاحة.إن ممارساتها تنحصر ضمن المعايير والمباد  والقواعد الم .3
 المحاسبة الابداعّية تتمثل بعملية أو ممارسة يستطيع المحاسبون  وخلاصة لما ذكر اعلاه يرى الباحث أن      
 استعمال معرفتهم بمعايير المحاسبة الدولية والقواعد والقوانين المحاسبّية لمعالجة الأرقام المسجلة في حسابات
ولهذا الأمر فإن المحاسبة الابداعية من وجهة نظر الباحث  ،بقصد تحقيق أهداف محددة فيهاأثير الشركات أو الت
هي علم وفن تعتمد المحاسبة الابداعية على مهارة الفرد الموروثة والمكتسبة كي يقوم بالتأثير في البيانات 




 ماظاهرها كلومات الى مستعملها اي كيف توصل معوالمعلومات المحاسبية ليصل الى نتائج تم تخطيطها سابقا  
 .انت هغم من ان جوهرها يحقق ماتريدعلى الر , يريد 
 
 ]1[ :دوافع الادارة من اسمعمال المحاسبة الابداعّية بالنقاط الامية :2-2
 :لتقوية فرص إفادة الادارة من المعلومات الداخلية .1
سهم شركتهم بحرية كبـاقي اتداول ها بوموظفو  ان يقوم مدراء الشركة حيانا تسمح قوانين بعض الشركاتا 
اســـتعمال ممارســـات المحاســـبة الابداعّيـــة لتـــأخير خـــروج ب ذه الحالـــة ســـيقوم هـــؤلاء المـــدراءفـــي هـــو المســـاهمين 
 .هم من الافادة  بالمعرفة الداخلية لأخبار الشركةة الى السوق الامر الذي يقوي فرصالمعلومات الحقيقي
 :الحصول على مكافآت كبيرة للمديرين .2
حيـــث يقـــوم المـــديرين بممارســـة ممارســـات المحاســـبة الابداعّيـــة وذلـــك لزيـــادة الاربـــاح وخاصـــة اذا كانـــت  
 .ت الخاصة بهم مرتبطة بتلك الارباحوالمكافآ الحوافز
 :تخصيص احتمال انتهاك عقد الدين .3
لمدفوعة او اعادة شراء ان اتفاقات الديون غالبا  ما يضع فيها الدائنون بعض القيود مثل قيود على التوزيعات ا  
نسب أو ارقام  بشكلوهذه القيود يعبر عنها غالبا  .الاسهم او اصدار ديون اضافية والى غير ذلك من الشروط
معدلات تغطية الفوائد او صافي حقوق الملكية لهذا احيانا تقوم  محاسبية مثل مستويات رأس المال العامل او
بة الديون الى حقوق الملكية اي تزداد فيها نسبة الرفع المالي الى استعمال الادارة في الشركات التي ترتفع فيها نس
 .الطرق والسياسات المحاسبّية التي من شأنها زيادة الارباح لتجنب ما يسمى بالتقصير الفني في اتفاقيات الديون 
 
كية سبع ممارسات يمكن مركز الأبحاث والدراسات المالّية والمحليل في الولايات الممحدة الأمريوقد حدد : 3-2
 ]01[ .]9[ :الآمي لمبثير في القوائم المالّية وهي اسمعمالها  ل
. تســجيل الإيــرادات المســتحقة لســنوات ماليــة فــي الســنة الحاليــة ومــن ُثــّم يجــب التأكــد إن الشــركات تتبــع القواعــد 1
ها حيـث إن الإيـراد يجـب أن بمـا يخصـ مـدةالمحاسبّية الدولية المتعارف عليها بتسجيل الإيرادات لتحميـل كـل 
 يتم تسجيله عند الانتهاء من العملية التي أدت إلى استحقاقه.
. تسجيل إيرادات وهمية حيث أن الشركات التي تفشل في تحقيق أية إيرادات فتقوم بتسـجيل عمليـات بيـع وهميـة 2
اسـتلامها ولكـن بـأموال تـم  في دفاترها وذلك لتضخيم الإيرادات وعادة ما تكون تلك المبيعات المسـجلة متعلقـة
 .عن النشاط التشغيلي للشركة مثل إيرادات الاستثمارات ا  ناتج ا  إيرادلا يمكن اعتبارها 
. تضخيم الإيرادات بالأرباح الرأسـمالية والتـي تكـون غيـر متكـررة وغيـر ناتجـة عـن النشـاط الحقيقـي للشـركة مثـل 3
 صدة الميزانية.إيرادات بيع موجودات ثابتة أو إعادة تقييم بعض أر 
. ترحيل مصروفات تخص العـام الحـالي لأعـوام تاليـة واكبـر مثـال علـى ذلـك عنـدما تقـوم الشـركة برسـملة بعـض 4
المصروفات التشغيلية وعدم تحميلها على حساب قائمة الدخل للعـام الحـالي وذلـك لاسـتهلاكها خـلال سـنوات 
وأيضـــا قـــد يـــتم ذلـــك عـــن طريـــق تقليـــل  ،اليمقبلـــه ممـــا ينـــتج عنـــه زيـــادة صـــافي الأربـــاح خـــلال العـــام الحـــ
 الاحتياطيات والمخصصات 
حيــث تقــوم بعــض الشــركات بتســجيل المصــروفات  ،. عــدم تســجيل أو تعمــد تخفــيض الالتزامــات بغيــر وجــه حــق5
فضــلا  عــن إن بعــض الشــركات تقــوم بتعجيــل الإيــرادات المســتقبلية فــي وجــود  ،المســتحقة ضــمن المطلوبــات
 ل تلك الإيرادات في المرحلة الحالية.بعض الالتزامات وتسج




تالية فبعض الشركات قد لا تقوم بتسجيل إيراداتها الحالية في هذه المدة ليـتم  مدد. ترحيل الإيرادات الحالية إلى 6
وان ذلــك الأســلوب يخلــق انطبــاع إن الشــركة دائمــا مــا تحــاف  علــى ثبــات مســتوى  ،تســجيلها فــي أعــوام تاليــة
 .ى مدار عدة سنواتإيراداتها المحققة عل
مستقبلية خلال المدة الحالية وذلك لإظهار البيانات المالّية لفترات  مدد. تسجيل بعض المصروفات التي تخص 7
إن  مدد المستقبلية ويعطي انطباعمستقبلية بصورة أفضل مما يؤدي إلى تحسين صورة القوائم المالّية عن ال
 .الماليالشركة قدمت المجهود اللازم لتحسين الوضع 
وبالنتيجة يمكن القول ان ممارسات المحاسبة الابداعّية  سوف تعمل على الإضرار بالإنصاف الذي يعمل   
اي سوف تقلل من فاعلية  , بشكل متساو ة من المعلومات المحاسبّيةلتعامل مع مصالح الأطراف المنتفععلى ا
رف معين دون غيره وكل ذلك يتم عن ة باتجاه طجعل التقارير المالّية متحيز  عن طريقعملية الابلاغ المالي 
هيكلة الحسابات او فقدان التشريعات اوالإفادة من المرونة  المقدمة في اختيار التطبيقات المحاسبّية طريق 
 .المناسبة في عملية الإبلاغ المالي
 المبحث الثالث
 مدخل نظري  –الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  
 المحاسبّية ماتمفهوم المعلو  :1-3
عــــرف علــــى ينبغــــي ان ن اذا  ،بمــــا ان المعلومــــات المحاســــبّية هــــي مخرجــــات نظــــام المعلومــــات المحاســــبي
 :تم تناولها في الآتيوسوف ي ،المدخلات  لذلك النظام والمتمثلة بالبيانات المحاسبّية
زينهــا ومعالجتهــا البيانــات هــي الحقــائق التــي يــتم جمعهــا وتســجيلها وتخ  " trabnietS dna yenmoRعــرف 
مثـل الأنشـطة التـي تحـدث والمــوارد  ،بواسـطة نظـام معلومـات. تحتـاج الشـركات إلـى جمـع عــدة أنـواع مـن البيانـات
يحتاج النشاط التجاري إلـى جمـع  ،التي تتأثر بالأنشطة والأشخاص الذين يشاركون في النشاط. على سبيل المثال
سـعر  ،الكمية المباعـة ،السلعة أو الخدمةالمورد الذي تم بيعه ,  ،ليالمبلغ الإجما ،بيع (التاريخعملية  عنبيانات 
 مندوب المبيعات). ،والأشخاص الذين شاركوا (العميل ،الوحدة)
لمعنـــى وتحســـين عمليـــة صـــنع القـــرار. امـــا المعلومـــات هـــي البيانـــات التـــي تـــم تنظيمهـــا ومعالجتهـــا لتـــوفير ا
 ]11[ ادت كمية ونوعية المعلومات.يتخذ المستخدمون قرارات أفضل كلما ز  ،قاعدةوال
 ]21[ :ويمكن تقسيم البيانات المحاسبّية الى صنفين رئيسين
وتشـــمل  ويتبعهـــا اثـــر مـــالي الشــركة يتحـــدث فـــ يوهـــى تتعلـــق بكافـــة الاحــداث الاقتصـــادية التـــ :. بيانــات ماليـــة1
 الاحداث التمويلية والاستثمارية والتشغيلية
مثـل  ولا يتبعهـا اثـر مـالي الشـركة يتحـدث فـ يافـة الاحـداث الاقتصـادية التـتتعلـق بك يهـ :. بيانـات غيـر ماليـة2
البيانات الكمية (عدد سـاعات العمـل وعـدد العمالـة) والبيانـات غيـر الكميـة مثـل (البـرامج التدريبيـة للعـاملين واذواق 
 المستهلكين)
ادر متعـددة وحسـب ) مـن مصـSIAويـرى الباحـث ان البيانـات هـي مـدخلات نظـام المعلومـات المحاسـبي(  
واقتصاديا ) سـواء بيانـات خـام اي تعكـس احـداث معـاملات  ونوعيا   حاجة المخرجات يتم اختيار تلك البيانات (كميا  
مــدخلات لهــذا  ظــام آخــر اي مخرجــات نظــام آخــر تعــدماليــة او غيــر ماليــة او بيانــات تقــارير اي معلومــات مــن ن
 .ارات, سندات , صكوك) الناتجة من معاملات الشركةالنظام (بيانات) مثل (قوائم , كمبيالات , اشع
 




 الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية وفا المشروع المشمرك  :2-3
بعنـوان: "الاطـار  tfarD erusopxEمسـودة العـرض فـي ذروة الأزمـة المالّيـة تـم إصـدار   8002عام  في
خلالهــا تـم مناقشــة الــردود التــي تــم المرحلــة الأولــى).  المفـاهيمي  المحســن للتقريــر المــالي الفصـل الأول والثــاني (
 ]31[ .تلقيها على ورقة النقاش السابق إصدارها
 ]41[ :6002وتم إصدار المشروع متضمنا تعديلا للخصائص السابق صدورها في عام 
ث للابـلاغ المـالي والـذي تنـاول ثـلا تـم اكتمـال المرحلـة الأولـى مـن الإطـار المفـاهيمي 0102ي سـبتمبر وفـ
 ،الغرض العام , اما الخصـائص النوعّيـة  للمعلومـات باهداف الابلاغ المالي ذيُخصص الفصل الأول  ؛ فصول
خصص لها الفصل الثالث، أما الفصل الثاني فقد ُخصص لوحدة الابلاغ الذي لم تتم اضافته لعدم الانتهـاء منـه ف
 ]51[ .
تحت التطوير ,  ا  أطار لابلاغ المالي بوصفه لاطار المفاهيمي لا 0102في سنة  )BSAIوقد اصدرت ال (
الاول والثالـث  ينلكانـت المفـاهيم التـي غطـت الفصـ فصـول ة) يتشكل هذا الاطار من مقدمـة واربعـ4102وحاليآ (
)  امـــا بقيـــة المفـــاهيم لهـــذا المشـــروع فقـــد BSAI,BSAFهــي المفـــاهيم التـــي وضـــعها المشـــروع المشـــترك بــين ال (
 ]61[خاص لتطويرها وهي كما يلي: ) جدولها الBSAIوضعت ال (
 الغرض العام صل الاول اهداف الابلاغ المالي ذيالف 
 الفصل الثاني وحدة الابلاغ (لم يتم اصداره)  
 الفصل الثالث الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية  
 :الفصل الرابع الاطار والذي يتكون من الآتي 
 فرضية الاستمرارية –الفرضية  .1
 ئم المالّية عناصر القوا .2
 الاعتراف بعناصر القوائم المالّية .3
 قياس عناصر القوائم المالّية .4
 ةمفاهيم رأس المال والمحافظ .5
 على رأس المال  .6
من ذلك يمكن القول ان مفاهيم الخصائص النوعّية  للمعلومات المالّية المفيدة قد اكتمل تطويرها واصدارها 
) حيــــث اصــــدرت BSAFاعــــلاه، وايضــــا مــــن قبــــل ( ) كمــــا هــــو واضــــحBSAIواعتمــــدت مــــن ( 0102مــــن عــــام 
تضـمنت القائمـة رقـم  ) سبع قوائم لمفاهيم المحاسبة المالّية التـي تتعلـق بـالابلاغ المـالي لمشـاريع الاعمـالBSAF(
الفصل الثالث منها بعنوان " الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المفيدة" والتي حلت محل القائمة القديمة  8
 ]71[لخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  ] حول ا2.oN CAFS[ 2رقم 
تضـــمن المشـــروع توحيـــدا  لأهـــداف الإبـــلاغ المـــالي والخصـــائص النوعّيـــة  للمعلومـــات المحاســـبّية  بهـــدف 
 ممـا يسـهل  تضييق فجوة الاختلافات بين الأسس والمفـاهيم التـي تعـد وتعـرض علـى أساسـها المعلومـات المحاسـبّية
)  بالنســبة لمــا يجــب أن يكــون عليــه BSAI , BSAFق الاتســاق الــدولي ويكمــل وجهتــي نظــر (المقارنــة وتحقيــ
 ]81[وا عداد التقارير.  .الاطار المفاهيمي  للمحاسبة المالّية
ومن اجل ضمان منفعة المعلومات المالّية , حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية خصائصها النوعّيـة  فـي 
حيــث ميــز بــين خاصــيتين أساســيتين للمعلومــات  0102تقــارير المالّيــة المعــدل فــي إطــاره المفــاهيمي المشــترك لل
القابليــة للفهــم والقابليــة للمقارنــة  التمثيــل الصــادق وأربــع خصــائص تعــد معــززة لهــا هــيالمحاســبّية همــا الملاءمــة و 






لســــل الهرمــــي ) الــــذي يعــــرض التس2والقابليــــة للتحقــــق والتوقيــــت المناســــب, وذلــــك وفقــــا لمــــا يظهــــره الشــــكل رقــــم (











 ]71[المصدر:   
 
) مسلسل للخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية ما جاء في الإطار المفاهيمي المشمرك 2شكل رقم (
 0102للمقارير المالّية المعدل لعام 
 
)  فـان الخصـائص النوعّيـة  تكـون إمـا خصـائص أساسـية أو معـززة وهـذا 2ح  فـي الشـكل رقـم (وكما موض
يخضـع لقيـد التكلفـة والتـي  ن تـوفير معلومـات ماليـةا على سـلوك متخـذ القـرارات , غيـر ااعتمادا" على كيفية تأثيره
 ]71[ ن لا تتجاوز المنافع منها.ينبغي ا
بة المالّي ــة يفــرق بــين متخــذي القــرارات وبــين مســتخدمي القــوائم ن مجلــس معــايير المحاســا يبــين الشــكل كمــا
المالّيــة, ويركـــز القســـم الأول علـــى الخصـــائص التـــي تتعلــق بالمســـتخدم , كمـــا يختلـــف مســـتخدمو التقـــارير المالّيـــة 
ن بعض المعلومـات التـي يحصـل عليهـا غيـر , فالمستخدم المطلع يرى ا بمقدار الحاجة إلى المعلومات المحاسبّية
لائمة لأنه يمتلك معرفة بها من قبل , بينما المستخدم القليل الاطـلاع يجـدها ملائمـة ,كمـا يبـين الشـكل إن هنـاك م
,  نوعين من الخصائص النوعّية  , خصائص تتعلق بمتخذي القرارات أي المستفيد مستخدم المعلومات المحاسـبّية
عتمـد إن مسـتوى الافـادة مـن المعلومـات وجودتهـا لا يخر من الخصائص يتعلق بالمعلومـات المحاسـبّية , والنوع الآ
فقط علـى الخصـائص الأساسـية أنمـا تعتمـد أيضـا علـى خصـائص المسـتخدم للمعلومـات أو متخـذ القـرار نفسـه أي 
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 الممثيل الصادق   :3-3
, ة  للمعلومات المحاسبّية بخاصية التمثيل الصادق تتمثل الخاصية الأساسية الثانية من الخصائص النوعي ّ
فقبل إصدار النشرة رقم  ،قد اتخذت عملية استبدال خاصية المصداقية بخاصية التمثيل الصادق وقتا  طويلا  و 
) كانت خاصية المصداقية أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبّية وكانت خاصية التمثيل 8 CAFS(
ولكن تعريف خاصية المصداقية لم يكن واضحا بما  ،الخصائص الثانوية لخاصية المصداقية الصادق تنتمي إلى
فيه الكفاية مما أدى إلى فهم مختلف، وألقى باللوم على التقديرات الناتجة عن تطبيق المحاسبة على أساس القيمة 
تم استبدال مصطلح  8رقم  العادلة لكونها لا تتسم بالمصداقية لأنها لم تكن دقيقة، ولكن بإصدار النشرة
إلى فهم  من ثم فإن هذا الاستبدال سيؤديالمصداقية بالتمثيل الصادق مع توضيح الآثار المترتبة على ذلك، و 
 ]02[ .دالتقديرات المحاسبّية للقيمة العادلة على وجه التحدي
 
  والمشروع المشمرك BSAIو  BSAFمقارنة الخصائص النوعّية  حسب رأي  :4-3
) ومجلــس BSAI) الخصــائص النوعّيــة  حســب رأي مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة (0102 :الجعــاراتقــارن (
رنة كما موضح فـي الجـدول ) والنموذج الموحد , ويبين نتائج هذه المقاBSAFمعايير المحاسبة المالّية الامريكي (
 :)1رقم (
 )1جدول رقم (
 والمشروع المشمرك BSAIو  BSAFفا رأي مقارنة الخصائص النوعّية  للمعلومات المحاسبّية و 
 حسب النموذج المشترك BSAFحسب رأي  BSAIحسب رأي  الخاصية ت
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 لم ترد ضمن الصفات النوعّية 
 ]12[المصدر: 
 
خصـائص القديمـة لكـل مـن مـن الجـدول يـرى الباحـث ان الاتجـاه فـي المشـروع المشـترك نحـو التوافـق بـين ال
 تجاه تحسين جودة المعلومات المحاسبّية حيث يمكن ابراز اهم هذه التوافقات بالآتي:المجلسين با
اندة وليس خصائص اساسـية وثانويـة ومـن الواضـح ان هـذا التغييـر نـاتج ان للمعلومات خصائص جوهرية ومس .1
نتــاج المعلومــات كــي تــؤدي الــى ان التكلفــة اصــبحت القيــد الوحيــد لإمــن التركيــز علــى قيمــة المعلومــات حيــث 
منفعـــة القـــرار لـــذلك ينبغـــي ان تتعلـــق الخصـــائص بجـــوهر المعلومـــات (جوهريـــة او مســـاندة) ولـــيس بطبيعتهـــا 
 ثانوية) (اساسية او 
نتيجة للتركيز على جوهر المعلومات تم الغاء بعض الخصائص سواء كانت اساسية او ثانويـة , كمـا تـم تغييـر  .2
مـثلا  الغيـت الموثوقيـة  .ام لا خصائص اخرى لتكون اساسية او مساندة حسـب كونهـا تـرتبط بجـوهر المعلومـات
 الــرقم المحاسـبي او المعلومــة ينبغـي فــيحــل محلهـا التمثيــل الصـادق مــن حيـث ان بوصـفها خاصــية اساسـية لي
موثوقـة ام لا  مجـرد كونـه موثوقـا  بـه او معـززا  بأدلـةولـيس  ا  تمثـيلا  صـادق جوهرهـا ان تمثـل الحـدث الاقتصـادي
 .وهذا مثلا  اثر على الاعتراف بالقيمة العادلة ان كانت اصدق تمثيلا  من التكلفة التاريخية لبعض الاصول
ت بالنسـبة لمتخـذ القـرار اصـبحت التكلفـة هـي قيـد انتـاج المعلومـات ليسـت الاهميـة النسـبية نظـرا  لقيمـة المعلومـا .3
) BSAIقيـد فـي الخصـائص النوعّيـة  لـل ( ) او التوقيـت المناسـب (BSAF(قيـد فـي الخصـائص النوعّيـة  لـل(
تغييـر ت الاهميـة النسـبية مـن خصـائص المعلومـات الملائمـة مـن كـون قـدرة المعلومـات علـى احـداث حيـث عـد
ار يكون من الملائم الاعتراف بـه في القر  ا  اهمية لكي يحدث فرق لا ,  فأن كان الرقم المحاسبي ذا في القرار ام
ا  نســبيا  ام لا ضــمن المصــروفات او الاصــول مــثلا حســب الاهميــة النســبية لــذلك الــرقم , ولــيس كونــه مهمــ ا  بنــد
توقيـت المناسـب حيـث ان تـوفير معلومـات فـي الوقـت كمـا هـو الحـال بالنسـبة لل .ضـمن بنـد محـدد ا  قيـدبوصـفه 
المناسـب هـو الـذي يحـدث فـرق فـي القـرار لـذا اصـبح التوقيـت المناسـب الصـفة المسـاندة للخصـائص الجوهريـة 
  .للمعلومات وليس قيد على انتاجها
جـوهر  فـي ا  ان المشروع المشترك وضع مفاهيم الخصائص النوعّيـة  لتكـون اكثـر ارتباطـ يمكن القول وعليه
 .يرها او الغاؤهايالمعلومات وقيمتها بالنسبة لمتخذ القرار وبذلك اعادة ترتيب الخصائص او تغ





 دراسة اسمطلاعية -مبثير المحاسبة الابداعية على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  
 محاور الاسمبيان:  1-4
المحاسبة الابداعية ببعديها (السياسات والطرق ممارسات  عن :الاول ؛ تضمن الاستبيان محورين
المحاسبية, الافصاح المحاسبي) وكانت الاسئلة في هذا المحور تصب بالاتجاه الايجابي (الاثبات), بينما المحور 
تأثير ممارسات المحاسبة الابداعية في (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) وكانت مجمل  فيالثاني 
 .المحور تصب بالاتجاه السلبي (النفي) الاسئلة في هذا
 الاساليب الاحصائية: 2-4
الحزم الاحصائية للعلوم  (بالاعتماد على البرنامج الاحصائي  تم استعمال الاساليب الاحصائية
 وكما يأتي: ،)32.SSPS) (secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( )الاجتماعية
 اختبارات الصدق والثبات .1
 حصاء الوصفي لوصف متغيرات الدراسةمقاييس الا .2
 الانحدار الخطي البسيط  .3
 
 اخمبارات الصدق والثبات: 3-4
وكما  ،قبل اختبار فرضيات الدراسة لا بد من التأكد من موثوقية اداة القياس المستخدمة (الاستبيان)
 يأتي:
مكن قياس الثبات وي ،الثبات الداخلي: ويقصد به مدى اتصاف اسئلة الاستبيان بالتناسق الداخلي -1
) 067.0اذ بلغت قيمته ( ahplA s’hcabnorCكرونباخ  -الداخلي للاستبيان عن طريق معامل الفا
 وهو معامل ذو تاثير جيد يؤكد ثبات اسئلة الاستبيان.
) وهي نسبة جيدة تؤكد صدق الاتساق الداخلي لاسئلة  278.0الصدق: بلغت قيمة معامل الصدق (  -2
 الاستبيان.
على اعتبار أن المحكم شخص  محكمين) 01( ستبيان على مجموعة من المحكمينض الاعر  كما تم
مختص في هذا المجال ويمتلك من الخلفية العلمية والعملية ما تؤهله لأن يقيم الاسئلة الموضوعة في الاستبيان 
 هدف من الدراسةستبيان وتحقيق اللقياسه للتحقيق من مدى فعالية الاوالتأكد من أنها تقيس فعلا ما وضعت 
 ضح نتائج اختبارت الصدق والثبات.) يو 2والجدول رقم (.
 نمائج اخمبارات الصدق والثبات :)2جدول (
 )901=N(
 كرونباخ -الفا الصدق
 067.0 278.0








 مغيرات الاسمبيانفقرات م الوصفي لاسمجابات المسمجيبين عن الاحصاء 4-4
لغرض الوقوف على نتائج استجابات عينة الدراسة لدور ممارسات المحاسبة الابداعية والمتمثلة بـ 
ممارسات مرتبطة بالافصاح المحاسبي) في الخصائص النوعية  ،(ممارسات ترتبط بالسياسات والطرق المحاسبية
جة المقياس للاستبيان والمقاييس الوصفية المتمثلة للمعلومات المحاسبية، تم استخلاص ردود المستجيبين وفق در 
)  4) و (  3والجدولان رقم (  ،بالوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل فقرة ولجميع محاور الاستبيان
 يوضحان ذلك.
 مسموى اجابات عينة الدراسة والاحصاء الوصفي لفقرات الاسمبيان للمحور الاول ):3الجدول (



















































 8.0 9.3 1 7 81 16 22 1 
 9.0 9.3 1 11 21 35 23 2
 8.0 1.4 1 3 81 25 53 3
 1.1 6.3 7 11 02 05 12 4
 0.1 8.3 2 9 72 93 23 5
 9.0 9.3 1 7 42 74 03 6
 9.0 1.4 3 5 01 45 73 7
 1.1 6.3 7 31 61 74 62 8
 7.0 8.3 1 4 12 66 71 9
 0.1 5.3 5 31 62 15 41 01
 9.0 9.3 0 9 91 94 23 11
 8.0 7.3 0 01 72 25 02 21
 0.1 6.3 5 21 52 84 91 31
 8.0 8.3 1 8 02 75 32 41
 9.0 7.3 2 8 23 74 02 51
 9.0 8.3 1 01 52 15 22 61
 0.1 8.3 4 01 61 45 52 71
 1.1 7.3 5 41 02 44 62 81
 1.1 8.3 3 41 71 34 23 91
 0.1 7.3 3 11 52 34 72 02




















































                                     
 
 0.1 6.3 3 51 12 84 22 1
 0.1 8.3 4 8 02 55 22 2
 0.1 6.3 5 8 92 05 71 3
 1.1 4.3 8 61 81 55 21 4
 0.1 8.3 4 7 32 84 72 5
 0.1 7.3 4 01 32 05 22 6




 0.1 9.3 2 9 12 74 03 7
 9.0 9.3 2 9 02 94 92 8
 8.0 8.3 1 8 12 85 12 9
 8.0 8.3 1 7 22 16 81 01
 0.1 7.3 3 11 91 25 42 11
 9.0 8.3 3 7 12 15 72 21
 0.1 8.3 2 21 22 24 13 31
 9.0 7.3 3 01 12 65 91 41
 9.0 7.3 4 7 22 85 81 51
 1.1 7.3 4 41 81 05 32 61
 0.1 7.3 4 11 91 75 81 71
 1.1 7.3 6 31 91 44 72 81
 8.0 8.3 1 7 32 85 02 91
 0.1 7.3 4 01 91 55 12 02
 9.0 7.3 الاجمالي
 SSPSالجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
بة الابداعية, وينظر فيه محور ممارسات المحاس في) اعلاه نتائج ردود المستجيبين 3يتضمن الجدول (
 -المعطيات التحليلية الآتية:
)، ويعد الوسط الحسابي 9.0) بانحراف معياري قدره (8.3بلغ الوسط الحسابي لإجمالي المحور ( -1
) المعول عليه لتفحص مستويات استجابة 3لإجمالي المحور أعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ (
 المستجيبين للعينة المدروسة.
) 1.4نت الأوساط الحسابية لأبعاد المحور أعلى من الوسط الفرضي، وتراوحت بين حد أعلى قدره (كا -2
)، فيما تراوحت بين حد 5.3لبعد (ممارسات ترتبط بالسياسات والطرق المحاسبية)  وحد أدنى قدره (
 ) لبعد ممارسات ترتبط بالافصاح المحاسبي. 4.3) وحد ادنى قدره ( 9.3اعلى قدره (
معظم الفقرات ضمن تقدير (أتفق) يليه تقدير (اتفق الى حد ما) وعلى هذا  نأعلى الإجابات ع جاءت -3


















 ): مسموى اجابات عينة الدراسة والاحصاء الوصفي لفقرات الاسمبيان للمحور الثاني4الجدول (



















































 3.1 9.2 11 44 21 52 71 1
 2.1 8.2 41 04 02 52 01 2
 2.1 9.2 81 42 52 13 11 3
 2.1 7.2 12 72 13 12 9 4
 2.1 8.2 81 72 92 52 01 5
 2.1 7.2 61 24 71 32 11 6
 3.1 5.3 8 22 42 91 63 7
 1.1 6.3 2 91 81 64 42 8
 2.1 9.2 91 22 92 72 21 9
 0.1 6.3 5 01 42 94 12 01
 2.1 7.2 12 92 82 62 5 11
 2.1 9.2 61 03 62 32 41 21
 2.1 9.2 81 42 82 92 01 31
 3.1 0.3 81 32 22 03 61 41
 2.1 8.2 71 04 21 23 8 51
 2.1 8.2 81 92 82 42 01 61
 2.1 2.3 21 72 91 43 71 71
 3.1 0.3 41 03 62 02 91 81
 2.1 2.3 01 92 12 23 71 91
 0.1 9.3 2 7 72 83 53 02
 2.1 1.3 الاجمالي
 SSPSبالاعتماد على مخرجات برنامج الجدول من اعداد الباحث 
محور الخصائص النوعية للمعلومات  نتائج ردود المستجيبين عن علاها  )4يتضمن الجدول (
 المحاسبية, وينظر فيه المعطيات التحليلية الآتية:
)، ويعد الوسط الحسابي 2.1) بانحراف معياري قدره (1.3بلغ الوسط الحسابي لإجمالي المحور ( -1
ل عليه لتفحص مستويات استجابة ) المعو 3لإجمالي المحور أعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ (
 المستجيبين للعينة المدروسة.
وتراوحت بين حد أعلى قدره  ،كانت اغلب الأوساط الحسابية لاسئلة المحور أعلى من الوسط الفرضي -2
 .)7.2)  وحد أدنى قدره (9.3(
اءت معظم الفقرات ضمن تقدير (لا أتفق) يليه تقدير (اتفق) وعلى هذا ج نجاءت أعلى الإجابات ع -3
 نسب الاتفاق.
 
 محليل الانحدار الخطي البسيط 5-4
دلالة  الخطي البسيط لاختبار وجود اثر ذيلاختبار فرضيات الدراسة سيتم استخدام تحليل الانحدار 
 .)α50.0=معنوية بين متغيرات الدراسة وذلك تحت مستوى معنوية (





 الاولى:   الرئيسةاخمبار الفرضية  -1
صائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعية على قياس وعرض المعلومات (يوجد مبثير ذو دلالة إح
 المحاسبية في القوائم المالية للشركات عينة البحث)
دلالة احصائية  يتضح وجود تاثير ذي SSPSمن نتائج تحليل الانحدار باستخدام البرنامج الاحصائي 
المتغير المعتمد قياس وعرض المعلومات المحاسبية معنوية للمتغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في 
وهي اكبر من القيمة الجدولية عند   )74.4) المحتسبة (Fاذ بلغت قيمة ( ،مما يعني قبول وصحة الفرضية
وما يؤكد وجود تأثير هو ان القيمة الاحتمالية  ،)29.3) والبالغة (1,701) وبدرجتي حرية (50.0مستوى دلالة (
نوعا  ا  ) بين المتغيرين المستقل والمعتمد كان ضعيفRبالرغم من معامل الارتباط ( ،50.0من  ) كانت اقل.giS(
    ) يبين نتائج تحليل الانحدار.5). والجدول رقم (02.0ما اذ بلغ مقداره (
 
 نمائج محليل الانحدار لممغيرات البحث :)5جدول (
 
بمقدار  ) وتشير الى ان التغير الذي يحصل بالمتغير المستقل813.0-) مقدار (βحيث بلغت  قيمة (
وبذلك تكون معادلة الانحدار الخطي  ،)813.0وحدة واحدة يؤدي الى نقصان بقيمة المتغير المعتمد بمقدار (
 البسيط هي كما يلي:
 =  قياس وعرض المعلومات المحاسبية– 542.4813.0 – (ممارسات المحاسبة الابداعية) 
 : الثانية الرئيسةاخمبار الفرضية  -2
ة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعية على الخصائص النوعية للمعلومات (لا يوجد مبثير ذو دلال
 )المحاسبية في القوائم المالية للشركات عينة البحث
(لا يوجد مبثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعية  :الفرضية الفرعية الاولى -1
 على خاصية الملائمة) 
دلالة احصائية  يتضح وجود تاثير ذي SSPSدار باستخدام البرنامج الاحصائي من نتائج تحليل الانح
معنوية للمتغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في المتغير المعتمد خاصية الملائمة من الخصائص 
ر وهي اصغ  )971.3) المحتسبة (Fاذ بلغت قيمة ( ،النوعية للمعلومات المحاسبية مما يعني رفض الفرضية
)، وما يؤكد وجود تأثير 29.3) والبالغة (1,701) وبدرجتي حرية (50.0من القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (
 كما ان معامل  ،50.0) كانت اكبر من .giSهو ان القيمة الاحتمالية (
المتغير 
 المستقل


















 74.4 02.0 813.0- 542.4
  730.0
 ذو دلالة




) يبين نتائج  6 ). والجدول رقم (71.0اذ بلغ مقداره ( ا  ) بين المتغيرين المستقل والمعتمد كان ضعيفRالارتباط (
 تحليل الانحدار.
 نمائج محليل الانحدار لممغيرات البحث :)6جدول (













 70.0 971.3 71.0 733.0- 191.4 خاصية الملائمة
 غير دال 
 SSPSالجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
 نحدار الخطي البسيط هي كما يلي:وبذلك تكون معادلة الا
 )ممارسات المحاسبة الابداعية(733.0 – 191.4 =  خاصية الملائمة
 
وية لممارسات المحاسبة الابداعية على الفرضية الفرعية الثانية: (لا يوجد مبثير ذو دلالة إحصائية معن -2
 خاصية الممثيل الصادق) 
دلالة احصائية  يتضح وجود تاثير ذي SSPSمن نتائج تحليل الانحدار باستخدام البرنامج الاحصائي 
معنوية للمتغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في المتغير المعتمد خاصية التمثيل الصادق من 
  )501.0) المحتسبة (Fللمعلومات المحاسبية مما يعني رفض الفرضية، اذ بلغت قيمة ( الخصائص النوعية
وما يؤكد  ,)29.3) والبالغة (1,701) وبدرجتي حرية (50.0وهي اصغر من القيمة الجدولية عند مستوى دلالة (
) بين المتغيرين Rاط (كما ان معامل الارتب ،50.0) كانت اكبر من .giSوجود تأثير هو ان القيمة الاحتمالية (
) يبين نتائج 6). والجدول رقم (130.0جدا ويكاد يكون معدوم اذ بلغ مقداره ( المستقل والمعتمد كان ضعيف
 تحليل الانحدار.
 نمائج محليل الانحدار لممغيرات الدراسة :)6(جدول 















 47.0 501.0 130.0 260.0- 833.3
 غير دال 
 SSPSالجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج                    
 كما يلي: نحدار الخطي البسيط هيوبذلك تكون معادلة الا









الفرضية الفرعية الثالثة: (لا يوجد مبثير ذو دلالة إحصائية معنوية لممارسات المحاسبة الابداعية على   -3
 الخصائص المعزيزية)
دلالة  وجود تاثير ذيعدم يتضح  SSPSمن نتائج تحليل الانحدار باستخدام البرنامج الاحصائي 
احصائية معنوية عالية جدا للمتغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في المتغير المعتمد للخصائص 
) Fالتعزيزية من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مما يعني قبول وصحة الفرضية، اذ بلغت قيمة (
) وبدرجتي حرية 10.0،50.0لية عند مستوى دلالة (وهي اكبر من القيمة الجدو   )233.31المحتسبة (
) كانت اقل من .giSوما يؤكد عدم وجود تأثير هو ان القيمة الاحتمالية ( , )58.6،29.3) والبالغة (1,701(
)  7).والجدول رقم ( 33.0) بين المتغيرين المستقل والمعتمد بلغ مقداره (Rكما ان معامل الارتباط ( ،50.0
 يل الانحدار.يبين نتائج تحل
 نمائج محليل الانحدار لممغيرات الدراسة :)7جدول (















 000.0 233.31 33.0 378.0- 122.6
 ذو دلالة 
) وتشير الى ان التغير الذي يحصل بالمتغير المستقل بمقدار 378.0-) مقدار (βقيمة ( حيث بلغت
وبذلك تكون معادلة الانحدار الخطي  ،)378.0وحدة واحدة يؤدي الى نقصان بقيمة المتغير المعتمد بمقدار (
 البسيط هي كما يلي:
 )ممارسات المحاسبة الابداعية( 378.0 – 122.6 =  الخصائص المعزيزية  
 
اهم ممارسات المحاسبة الابداعية المتعارفة ببعديها  عنومن تحليل النتائج الاحصائية للمحور الاول 
(السياسات والطرق المحاسبية, الافصاح المحاسبي) الاكثر تأثيرا في المعلومات المحاسبية للقوائم المالية، فقد 
فرضية البحث الاولى مع اختلاف رأي المستجيبين حول اي الممارسات اكثر جاءت اجابات العينة لتؤكد صحة 
تأثيرا حسب معدل اتفاق المستجيبين من سؤال لآخر. ومن ترتيب نتائج ردود المستجيبين حول ممارسات 
 المحاسبة الابداعية على اساس المعدل الاعلى اتفاقا الى الادنى يتضح ان عينة البحث متفقة على ان ممارسات
المحاسبة الابداعية المرتبطة بالسياسات والطرائق المحاسبية الخاصة بالمخزون هي الاكثر تأثيرا، ثم السياسات 
والطرائق المحاسبية الخاصة بالاعتراف بالايرادات، بعدها السياسات والطرائق المحاسبية الخاصة بالتقديرات. 
ة الارباح والتأثير في رقم صافي الدخل بشكل او آخر ويرى الباحث ان هدف كل هذه السياسات والطرائق هو ادار 
لينسجم مع اهداف الادارة سواء عن طريق تخفيض او زيادة قيمة المخزون آخر المدة او تسييله او من خلال 
 تعجيل الاعتراف بإيرادات المبيعات او معاملات غير اعتيادية.
فصاح المحاسبي يتبين ان عينة البحث متفقة بالنسبة لممارسات المحاسبة الابداعية المرتبطة بالا اما
على ان عدم الافصاح عن بنود نقدية مقيدة او عن اغلاق خط انتاجي، ثم رسملة مصروف ايرادي هي الاكثر 
تأثيرا. ومن الواضح ان قصد هذه الممارسات التأثير على المركز المالي واعطاء مستخدم المعلومات صورة 
 مغايرة باتجاه هدف محدد. 




في  الذي تم تشخيصه ن تحليل النتائج الاحصائية للمحور الثاني حول مدى انعكاس هذا التأثيروم
المحور الاول على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفق فرضية البحث الثانية، فقد خصص الباحث 
ق المشروع المشترك، من الاسئلة لكل فرضية فرعية تتعلق بالخصائص الجوهرية والخصائص التعزيزية وف ا  عدد
وقد جاءت اجابات العينة مختلفة لترفض هذه الفرضية فيما يخص الخصائص الجوهرية وتؤكد وجود تأثير 
لممارسات المحاسبة الابداعية على خاصيتي الملائمة والتمثيل الصادق، في حين تقبل الفرضية فيما يخص 
المحاسبة الابداعية على القابلية للفهم وللمقارنة الخصائص التعزيزية وتوكد على عدم وجود تأثير لممارسات 
خصائص تعزيزية للمعلومات المحاسبية. ويرى الباحث ان هذا التباين في بوصفها وللتحقق والتوقيت المناسب 
رأي العينة حول امكانية تأثير ممارسات المحاسبة الابداعية في الخصائص الجوهرية عنها في الخصائص 
جوهر او قيمة المعلومات بقدر ما انها تتعلق ن الخصائص التعزيزية لا تتعلق بون االتعزيزية يأتي من ك
بالجوانب الشكلية المعلومات فقد تبقى المعلومة قابلة للفهم والتحقق وممكن توفيرها في الوقت المناسب او حتى 
علومات موجهة باتجاه هدف قابلة للمقارنة اذا استمرت الادارة بممارساتها من سنة لاخرى، ولكنها في جوهرها م
 معين يفقدها التمثيل الصادق والملائمة لقرار المستفيد.
ختاما لكل هذه النتائج يمكن للباحث ان يضع مجموعة من الاستنتاجات ترتبط بتساؤلات البحث ليضع 
في ضوئها مجموعة من التوصيات تصب في تحقيق اهداف البحث، من تشخيص لاهم ممارسات المحاسبة 
اعية الى دوافع هذه الممارسات ومدى تأثيرها على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ضمن المشروع الابد
 المشترك واي من هذه الخصائص اكثر تأثرا.
 المبحث الخامس: الاسمنماجات والموصيات
ظريــــة يعـــرض هــــذا المبحــــث اهــــم الاســــتنتاجات والتوصــــيات التــــي تــــم التوصــــل اليهــــا فــــي ضــــوء الدراســــة الن     
 -والتطبيقية، وهي:
 الاسمنماجات 1-5
ان تعدد مصالح مستخدمو القوائم المالية وتعارضها يعد السبب الرئيس في انتشار المحاسبة الأبداعية،  .1
حيث مصلحة المديرين في تقليل الضرائب والأرباح الموزعة، ومصلحة حملة الأسهم في تعظيم العائد 
وهكذا بقية الأطراف المستخدمة للمعلومات  ،ة تعويضاتهم الإداريةعلى استثماراتهم، والموظفين في زياد
 المحاسبية.
 ,BSAFان مفاهيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي وضعها المشروع المشترك بين ال ( .2
) جاءت من خلال التوافق بين الخصائص القديمة لكل من المجلسين نحو تحسين جودة BSAI
ولتكون اكثر ارتباط بجوهر المعلومات وقيمتها بالنسبة لمتخذ القرار (جوهرية او  المعلومات المحاسبية
مساندة) وليس بطبيعتها (اساسية او ثانوية)، فخاصية الموثوقية مثلا كانت احدى الخصائص النوعية 
الاساسية للمعلومات المحاسبية وكانت خاصية التمثيل الصادق خاصية ثانوية لها، وقد تم استبدال 
تعريف الموثوقية لم يكن واضحا بما فيه الكفاية مما أدى إلى  لانصطلح الموثوقية بالتمثيل الصادق م
 فهم مختلف وعدم الاعتراف بالتقديرات المحاسبية للقيمة العادلة.
ان الجهود التي بذلها المشروع المشترك لتطوير مفاهيم الخصائص النوعية الجوهرية للمعلومات  .3
من تأثير ممارسات المحاسبة الابداعية، حيث يرى المستجيبين عينة البحث من المحاسبية لم تحد 
ة على الملائمة والتمثيل الصادق الاكاديميين والمهنيين بأن ممارسات المحاسبة الابداعية لازالت مؤثر 




خصائص جوهرية، فقد اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود تاثير ذو دلالة احصائية بوصفها 
 .ا  معتمد ا  متغير كل منهما بوصفه متغير المستقل ممارسات المحاسبة الابداعية في معنوية لل
) وهي 01و 8و  7اكد المستجيبون على وجود هذا التأثير من خلال الاتفاق على اسئلة الاثبات ( .4
الفقرات المتعلة بالخصائص الفرعية لخاصيتي الملائمة والتمثيل الصادق وهذا يدل على ان ممارسات 
اسبة الابداعية هي نقيض لتلك الخصائص اي عند استعمال هذه الممارسات سينتج معلومات لا المح
 تمثل جوهر احداث الشركات  ولا تلائم مستعمل المعلومات عند اتخاذ قراره.
اتفق المستجيبون على ان الخصائص النوعية التعزيزية للمعلومات المحاسبية تصب في هدف المشروع  .5
الفرضية فيما يخص الخصائص  دة المعلومات المحاسبية، حيث قبل المستجيبون المشترك لتعزيز جو 
التعزيزية وجاء التأكيد على عدم وجود تأثير لممارسات المحاسبة الابداعية على القابلية للفهم والقابلية 
شكلية تتعلق بطبيعة المعلومات وجوانبها الللمقارنة والقابلية للتحقق والتوقيت المناسب كونها خصائص 
ناسب او حتى قابلة للمقارنة حتى فقد تبقى المعلومة قابلة للفهم والتحقق وممكن توفيرها في الوقت الم
 ان استمرت الادارة بممارساتها الابداعية من سنة لاخرى.
 :الموصيات  2-5
ية الآتتوصل اليه البحث من استنتاجات في المبحث الاول يمكن ان يدرج الباحث التوصيات  بناء  على ما
 :التي يأمل ان تسهم في معالجة بعض المشاكل التي قد تواجهها الشركات العراقية عينة البحث
على الجهات الرقابية والهيئات الارشادية للقطاع المالي ان تركز على فحص السجلات ومتابعة  .1
تلك البنود عمليات الترحيل والتأكد من وجود ممارسات محل شك على بنود القوائم المالية وخصوصا  
التي تعرض لأعادة التقييم كالمدينون وعمل مخصص لها، وان لاتكتفي باعطاء ملاحظات فقط بل ان 
ترفع تقاريرها الى الجهات او الهيئات الرقابية المتنفذة في سوق العراق للاوراق المالية لتسليط الضوء 
 ممارسات وجعلها موضع غير اخلاقي.ال على مثل هذهعلى 
الرقابية وضع دليل ارشادي للقوانين الرادعة لمن يستعمل ممارسات المحاسبة الابداعية على الجهات  .2
وايضاحات حول القياس واستعمال البدائل في السياسات والطرق المحاسبية للحد من مثل هذه 
 .الممارسات وجعل المعلومات التي تولدها الشركات تمثل جوهر الاحداث
وق العراق للأوراق المالية ان تعمل على تطوير كفاءة موظفيها على ادارة الشركات المدرجة في س .3
الماليين والمدققين في مجال التحديثات والتطورات التي واكبتها باقي البلدان المتقدمة التي اضفت طابع 
قوة وثقة لشركاتها بحيث اصبحت المعلومات ذات شفافية عالية تتداولها وسائل الانترنت دون التكتم 
 مة لاي هدف.عن اي معلو 
على الجهات المسؤولة عن مهنة المحاسبة اجراء دراسات متنوعة وتحديث اي من المتغيرات وبالاخص  .4
في مجال المعايير المحاسبية وتوضيح بدائل الطرق المحاسبية وكشف تأثير ذلك التغيير على 
وافعها ورفع مخرجات اي شركة في كافة القطاعات القصد منها الحد من الممارسات الابداعية ود
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